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* * * * *
(Pokračování recenze z 3. strany obálky.)
Další v pořadí jsou německé země (Prusko, Bavorsko, Sasko, . . . ), Francie,
Nizozemsko, Habsburská monarchie, Rusko, Itálie, Pobaltí a Skandinávie (vě-
decká produktivita se tehdy postupně přesunula z jihu Evropy na její se-
ver). Mimoevropské státy reprezentují americký průkopník průmyslové revo-
luce Benjamin Franklin a nejproslulejší vynálezce lidských dějin Thomas Alva
Edison. Čtenář se dozví, jakou měli hrdinové jednotlivých příběhů národnost
(což je někdy složité určit), rodinné zázemí, kde získali vzdělání, čím se prosla-
vili a v čem se mýlili, jaké získali pocty a za co jim i dnes patří obdiv a uznání.
Protože dalším přínosem průmyslové revoluce byly veřejná podpora bádání,
zakládání technických škol a vědeckých institucí, je závěr publikace věnován
evropským vysokým učením, která také
”
učila vědění, které právě vzniká“.
Posláním nové publikace je prohloubit znalosti čtenářů o některá zajímavá
fakta z historie fyziky, načrtnout tehdejší dobovou atmosféru a nahlédnout
do vnitřních zákonitostí jejího vývoje. Je smutné, jak málo stop zanechali
některé velké osobnosti fyzikálních věd v mysli i poměrně vzdělaných lidí a
zvláště mládeže. Přitom tvořivou silou ve fyzice byli a jsou především mladí
lidé – není náhodou, že i v její historii většinu největších objevů učinili fyzikové
ve stáří od 20 do 30 let.
V porovnání s ostatními přírodními vědami se u nás dnes historií fyziky a
elektrotechniky zabývá v hojnější míře celá řada významných vědců, pedagogů
a odborných publicistů (I. Kraus, I. Štoll, D. Mayer, J. Bečvář, M. Elfertová,
J. Heřman, J. Kukal, F. Houdek, F. Jáchim, L. Sodomka, P. Augusta, L. Ecker-
tová a další), jejichž knižní díla a časopisecké práce umožňují naplnit jedno
z řady dalších myšlenkových poselství Alberta Einsteina:
”
Musíme prověřo-
vat staré ideje, ač patří minulosti, neboť je to jediný prostředek k pochopení
důležitosti nových idejí a hranic jejich správnosti.“
Bohumil Tesařík
